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Khairu Rasid – Noor Faezah Bolot Anugerah Seni UPM
Khairu Rasid Mohamad dan Noor Faezah Hamidon semasa Anugerah Seni (MASENI)
Universiti Putra Malaysia (UPM) ke-4.
SERDANG, 10 April – Khairu Rasid Mohamad dan Noor Faezah Hamidon membolot
Anugerah Seni (MASENI) Universiti Putra Malaysia (UPM) ke-4 baru-baru ini.
Khairu Rasid Mohamad menerima Anugerah Adiwijaya Wangsa (tokoh seni budaya siswa)
merupakan pelajar tahun akhir Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Matematik,
Fakulti Sains UPM.
Noor Faezah Hamidon, presiden Kelab Senitari ADIMASTULI dan pelajar tahun dua
Bacelor Sains Pembangunan Manusia Fakulti Ekologi Manusia UPM pula menerima
Anugerah Sriwijaya Wangsa (tokoh seni budaya siswi).
Khairu Rasid berkata beliau telah menyertai pertandingan Majlis Kebudayaan Universiti-
Universiti Malaysia (MAKUM) ketika pertama kali menyertai kelab tersebut sejak tahun
pertama di UPM.
Noor Faezah yang telah mewakili UPM dalam pertandingan seni tari sejak 2006 berkata
anugerah tersebut membuatkannya berazam untuk bergiat aktif dalam tarian pada masa
depan.
Majlis yang berlangsung di Dewan Banquet UPM menyaksikan Timbalan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar dan Alumni), Prof. Dr. Azali Mohamed menerima Anugerah Seri
Mahawangsa (Tokoh Budaya Kampus).
Seramai 10 pelajar UPM menerima anugerah Emas MASENI (penggiat seni harapan) iaitu
Debbie Michelle Amboi, Favian Micco Ujin, Lee Huey Kuan, Mohd Afiq Masri, Mohd
Ghadafi Mohd Jaya, Mohd Ishak Abdul Ghani, Mohd Izzudin Samsudin, Muhammad Faizal
Saidi, Nurul Adha Abdul Latif, Suhaizam Shahrul Affendy Suhaimi dan Wan Mohd Farhan
Wan Zakaria.
Anugerah Sanggar Harmoni (pengelolaan program kebudayaan interkolej terbaik) pula
dimenangi oleh Kolej Tun Dr Ismail yang telah menganjurkan Pertandingan Sayembara
Puisi Interkolej 2008 sementara Anugerah Sanggar Genta (johan keseluruhan festival
kesenian sesi 07/08) dimenangi oleh Kolej Keenam.
Bagi kategori persatuan kebudayaan, Anugerah Panji Bakti (komitmen dan penglibatan
persatuan kebudayaan terbaik) dimenangi oleh Kelab Senitari ADIMASTULI sementara
Anugerah Panji Harapan (persatuan kebudayaan harapan) dimenangi oleh Persatuan Seni
Budaya Zhong Hua.
Selain itu Anugerah Panji Pesona (pengelolaan program kebudayaan interkolej terbaik oleh
persatuan kebudayaan) dimenangi oleh Kelab Penggiat Teater Sejagat Pentas dan
Anugerah Panji Ulung (persatuan kebudayaan terbaik keseluruhan) dimenangi oleh Kelab
Nasyid Nahwan Nur UPM.
Dr. Azali berkata MASENI merupakan penghargaan kepada pelajar dan persatuan
kebudayaan UPM yang terlibat menganjurkan aktiviti kebudayaan dan kesenian sepanjang
sesi 2008/2009.
Dalam anugerah itu Khairu Rasid menerima piala, sijil penghargaan, sepasang baju melayu
dan songket manakala Noor Faezah pula menerima piala, sijil penghargaan dan sepasang
baju kurung.
Prof. Dr. Azali Mohamed (tengah bersama pemenang lain MASENI UPM.
Disediakan oleh Seksyen Media dan Publisiti, Bahagian Komunikasi Korporat, UPM.
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